1988 fisheries statistics, Lake Kariba - Zimbabwe side by Machena, C. et al.
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Tblo 5 : MONTHLY $ARDINE LANDINGS (TONNES ROUNDED OFF) BUH.I 1979 -
JAN.
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26 20 15
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31 24 19
'r 39 13
79 29 1G
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TOTAL
6 SARDINE LI.NDINGS (TONNES ROUNDED OiP) CHALALA AREAMONTHLYTable
1979 - 1980
1979 1980 1981 1982 1903 1981 1985 1986 1987 1988
JAI1. 13 73 81 51 201 299 369 466 621
FEB. 12 127 136 224 300 461 428 524 515
MARC H 37 223 250 273 365 493 429 407 435
APRIL 204 116 194 325 454 446 308 475
MAY SO 257 362 188 299 518 549 332 608
JUNE 92 293 268 136 274 1.53 428 316 470
JULY 146 350 310 182 298 350 G51 486 24
AUG. 202 381 396 255 394 478 347 669 719
SEPT. 290 549 345 455 415 430 324 334
OCT. 184 326 193 322 214 458 516 531
NOV. 3 103 84 133 169 225 163 264 276 242
DEC. 5 56 12 17 67 107 101 161 178 234
TOTAL 8 1261 2879 2605 2566 3417 4859 5312 1317
ì981
9
C5
22 27
31 42
30 2
30 28
31 29
30 31
22 30
25 27
31 26
26 26
i 16
1979 1980 1901 1902 1963
9
12 22 10
4 24 26 11
9 35 26 13
20 31 26 13
19 25 21 15
6 19 26 24 17
15 22 41 20 22
24 24 33 18 27
19 22 28 15 17
13 23 17 26 16
i 11 10
78 285 234 10
-1979
1979
- 1908
19130 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 1933
JAN. 7 42 26 1 10 27 39 61
FEB. 17 42 15 10 27 23 33 Go 53
N ARO H 29 3 19 25 41 22 47 50 54
APRIL 1 32 2 1 23 31 32 33 11 53
MAY 5 24 4 25 15 31 38 32 51 39
JUNE 5 17 18 45 13 37 29 26 75 49
JULY 7 41 61 46 11 49 43 33 52 76
AUG, 12 88 90 38 21 11 31 52 60 120
SEPT. 16 73 63 50 27 45 17 46 59 119
OCT. 20 60 27 27 17 - 0 42 51 132
NOV. 24 44 30 15 1 12 30 38 84
DEC. 6 33 8 24 32 30
TOTAL 96 485 390 310 177 312 306 445 62
Tablo 7
JAN.
: UONTHLY SARDINE LANDINGS (TONNp,S ROUNDED OPP) SENGUA 1978
J9t .l J19ß4 l95 1986
11 5 2 v -. 17
198,
65 171
FEB, 4 10 13 9 4 11 14 42
7 7 29 ¶3 17 14 13 109
61
06
115
231
APRIL 7 8 23 10 14 14 16 74 119 245
MAY 5 16 16 7 10 3 14 84 193 301
JUNE 4 5 5 14 10 11 11 97 132 314
JULY 7 3 9 17 18 7 G 8 142 242 242
AUG,
SEPT.
14 16 13 2 19 3 5 9 156
11 17 17 26 10 19 4 5 85
272
196
250
249
OC T. 3 12 11 114 6 12 6 3 55 14? 195
NOV. * 4 5 - - 10 59125 96
DEC. - - » - 2 21 150 104
TOTAL 02 115 175 113 99 84 105 948
-
1788 2513
Tablo S IiONTHLY SARDINE LANDINGS (TONNES ROUNDED 0FF) BINGA/MLIBIZI
Table 9 TOTAL EPORT (NIGHTs POR A, B, AND C CATEGORY NETS) ALL AREAS
1977 - 1988
Category C ± no more in use.
NIGHTS NIGTS
B
NI GHTS
1977 112 5.9 1109 58.7 669 35.4
1978 905 14,9 4260 70.3 896 -I,.r.
1979 4793 41,6 5607 48,7 1111 9,7
1980 17224 62.1 9272 33.4 1227 4, 5
1981 2552G 76.3 7141 41,3 817 2,4
1982 31201 89.0 2897 8.3 910 2.7
1983 33628 91.7 2256 6.1 789 2,2
1984 38120 94.9 1451 3.6 591 1.5
1985 39468 95.7 1509 3.7 1223 2.6
1986 45200 97.0 1371 2.9 48 0.1
1987 50385 97.3 1272 2.5 125 0,2
1988 52667 98.1 1034 1,9
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- NIGHTS) BUMI AREA 19791U0
1984 1985 1901 1987
87
14
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125
- NIGHTS) CHALALA 1979 - 1980
1985
78
01
108 - 97
15 84
158 90
151 98
112
100
97
107
988
10-1-9
1249
1467
1209
1346
1318
1280
1209
13
1316
999
1249
1347
1412
1315
1407
1407
1455
1531
1-35
1084
429 671 578 942
'11-389 15140 15966 16120
1936 1987
887 1092
1177 1295
1352 '1411
1156 1302
1433 1470
13-1-2 1390
1459 1578
1463 1499
I '
1118 1460
1350 1396
1979 1980 îH31 1982 19ßi-1983
JAN. 76 856 458 323 606
FEB. 64 825 795 844 1060
143 879 987 1111 1227
APRIL 251 875 912 1049 1089
MAY 392 1009 1054 1101 1211
JUNE 669 1056 1100 1070 1232
JULY 510 960 1098 1116 1276
AUG. 923 931 1186 1222 1288
SEPT. 869 113-1- 1204 1236 111-O
OCT. 777 717 830 1149 1286
NOV. 15 743 488 F341 973 1274
URO, 28 621 214 95 451 556
TOTAL 43 6052 9953 10560 1 161-5 13261
Table : 12 MONTHLY FISHING EF1'ORT (UNIT
1979 1980 1981 1982 1983
Jfw.
r
120
- 94
7 121 94
MAR. 2? 1 51 106
APR. 23 155 77
1.1. 162 117 98
JUNE 70 156 '119 94
JULY 24 95 184 139 95
AUG,
í$JPT.
41 117 169 123 107
60 120 178 128 100
OCT. 51 112 156 134 94
NOV. 16 112 196 222 77
DEC. 3 106 76 -
TOTAL 195 789 1670 1459 1036
Table 13 : MONTHLY FISHING EP1ORT (UNIT
41 99 102
75 87 132
80 108 51
83 87 90
107 108 110
104 i U 3 101
107 lin
90 10 108
102 92 102
108 89 117
100 119 12G
80 60 96
1077 9961155 1245 150G
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TOTAL
Table
14 GUTULY NISUING EFJA T (UNI :NIGI-ITS)
1978 1979 1980 1981 i32
-
S]iNGWA 1978 - 1988
UT:33 1954 1985 1987
-
- 57 1
16 46 19 81 236
72 66 45 112 309
72 63 71 103 297
65 71 78 118 332
70 64 58 190 293
67 50 46 165 333
57 51 49 174 292
72 32 14 169 348
74 55 12 174 332
7? * 47 203 321
10 142 260
565 503 77 1E38 7543
9986
350
345
330
369
372
395
393
429
409
322
292
1356
15
51 54 11
26 41 68 52
24 36 60 69
27 45 65 47
28 55 75 42
26 41 60 66
24 28 50 63 56
27 18 68 60 78
28 65 66 77 42
17 50 69 65 34
- 2 61 21 42
- - -
76 719 58b (90 539
: MONTHLY PISHING EPPORT (UNIT - NIGHTS) BINGA/NLIBIZI i979-1988
1979 1980 1981 1982 1963 1904 1985 1986 1987 1988
JANO 35 154 135 8 46 88 141 200
FEB. 83 131 84 60 127 93 94 134 185
rIAR. 122 -,.n 107- 136 152 98 128 137
5 75 20 27 17 '717 142 127
07.1 41 138 7-0 195 101 115 175 107' 151
104 165 129 141 121 97 210
JULY 55 143 113 116 240
AUG 75 207 145 141 132 i5 118 159 164 247
SEPT 79 178 123 143 85 125 41 210 180 274
98 167 72 136 109 45 35 159 166 293
90 177 117- 96 60 45 43 155 170 255
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Table 31 iTC1-I Ai'U) i0d SU Y, JUJA 02 1970 - 1988 (i.LL VÏLLÌ 0 CO0BIJD)
1970 114937 3504045 3.24
67099 2472359 2.71
1972 126323 12 147 6.82
1973 199049 6054015 29
1974 277671 869007 3.19
- ç-1975
1976
311979
230797
90 427
6745253
_) .'-,
.42
1977 234844 8235006 .65
1978 340514 9656397
1.45
1979 flO JU1Ii!Ti'
1930 Th7962 5433118 3.46
1901 i6o600 C 4 2.79
1962 164063 5436199 3.01
19.. 176189 2 540788 6.69
1904 417039 4r-'i
1905 226014 3321195 6.81
1906 255452 2671602
n
1987 274006 3223340
1903 243608 2443409 - .-,
TOTAL CATCH T0TL FFORT C. 1. U. E
(KG) (in) (:G/1oo
Table 32 LANJiU TOTAL OTC:I ii'0jT A1EA C) (LUAN
C0-0I TIE OClTTY) 1908
rnq1 ' Ti- tu
Table 33 BÌBCIU3 Co:.tiOB1TiOì & TOT..1. CATCH ('ToN&î',$) JTt C 1936
74102 31446.0
TOTAL CATCH = 31 .44 TONE:HS
= 3.67 k'100 in
J :UJY
BJJtY
38220
3G 220 1749.5 4.57
MLi:ì CH 3F3 220 "7,1 .0 6.99
ATRSL 70980 2563.5 3.61
ij-Y
-103290 3141.0 2.90
JUNi 32760 1487.5 4.54
JULY 72600 2648.0 3 t; 3
r HGTJST 94640 1668 .5 1 .97
SBVi'E;TB 50240 236500 4.06
O CT O F3 91000 2863.5 3.14
94640 271.0.5 2 .69
DEC33ER 72800 2662.5 3.65
TOTAL 810810 31446GO 3.87
TO1AL C[ITCH 31 .44 T0NflS
C . 3.07 k/1O0 in
L-1 (mri.J-LU J)
B 69541 27261.0
0f'U ri Tl' LL1J. LjLJJ 75 66.5
CUE: S A 21 17.5
TIGR 636 650.0
BAFFBE:L 2135 1237.5
BOTTLE: NOSE 1694 2213.5
ON i FI EFFOliT iOTAL C!TCH r
-
YVi P KG
Ta
ìu ìitA 03 1)73
:i
't
(C/ iooYEJR ETR}S
!
.*,rn.atpt 't Ud
1973 3456 97.18 2.74
1974 3473470 124.46 3.58
1975 3387575 70.13 1.19
1976 3079440 80.20 2.60
1977 248985i 75.35 3.03
1978 2616114 120.00 4.59
1979 200135 5.99
1980 2452957 101.11
1961 2091404 16.77 3.19
1902 ?321 50.0 3.05
1983 t!
1964 11503152 21.85 0.1
1965 133335 130 12.23
1986 1180508 72.73 1.93
1987 599099 2G.39 4.41
1988 2256450 193.08 0.55
Table 35 ; CLTCH ;u'W iFO1:T STrfl'TI &iiA C4 198 R
P0LTi'D TO 12 0TJ{S
VILLAGE POEiiL CaTCH T0T1L 1'0TT o 1 .0 E.
KG/ i
S4itA
m
9322 1527036 6.iO
C11!JLA 48349 366158 13 20
SIILOJILO 51474 363256 14.17
TOrAL 193085 2256450 8.55
ioi:s
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Table 36 CI ;3 Ç .I)Li'i0N .Ni) T0 t1L CATCH. 4 1986
T:;
93.26
1(OL 0EICIUUS 4.2
2.2
48.34
3.6 3.4
0.9 0.4
I1-3TL@f UL)
47
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TILAPIA
0ì
- .1 T Q
C((;)ïr)
ITIC0D1i:-.; SGLG-
DT1TXCH01J. -i0S3Pi1:'flICUS
rjj
CLAtIAS GMUPXNU0
H1P::.WW; L(JNCIILIS
TJONCO OiNI
/0
30.6
14.5
10.4
0.9
0.1
11.5
4.4
0.4
14.9
41.2
21.2
8.7
0.2
0.1
0,2
0.0
8.4
3.6
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30.4
3.5
1 .2
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11.0
3.7
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12.G
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L
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(.)
17.47
8.34
, cv-'.
2.71
1.01
2.1
4.06
7.05
6.94
TO; S (100 ni
1973 30 40473 94.10 2.45
1974 3)61230 106.67 2.69
1975
1976 1 947 30 70.66 6.47
1977
1978
1 97
J [1 100.42
19 1 177 .26
i ' 2 2131082 106.31
q 3078396 33.51
7385335 75.17
2Y7:76 00.23
2.) ) .33
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